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    本文第一章是对美国渔业权制度的立法演进的介绍，分为 1976 年以前的美国
渔业权立法和 1976 年以后的美国渔业权立法两部分，其中重点介绍了《美格尼逊
-斯蒂文斯渔业养护与管理法案，1976》的主要内容。 























Limited license and individual transferable quotas are the most important systems 
of American fishery right, which have made a great difference since implemented. 
Because of the remarkable achievements, the system of individual transferable quotas, 
recognized as the most effective manners of marine resource management by 
environmentalists and economists, has been widely used in many countries. Article 23 
of Fishery Law of China stipulates that “The State applies a license system for fishing” 
and “Fishing licenses may not be sold, leased or transferred by other illegal means, and 
they may not be altered. This article mainly analyses the legislative evolution of 
American fishery system and systems of limited license and individual transferable 
quotas. Finally, this article provides some references for the contemporary fishery 
system of China.  
Chapter One provides general introduction to the legislative evolution of American 
fishery system. It pays more attention to the Magnuson-Stevenson Fishery Management 
of 1776. 
Chapter Two analyses systems of limited license and individual transferable 
quotas. 
Chapter Three analyses the current legislative situation of Fishery Law of our 
country and the way of improvement. 
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目前全世界人口约 62 亿，且每年以 8500 万的之速度增加，推估至 2020 年止，
全世界人口约 82 亿 3 千万人。未来世界人口对海洋渔业资源的需求，就目前
人口增长趋势来看依然呈上升趋势，如果人类社会再不采取切实可行的养护
措施，届时很可能会面临无鱼可打的悲惨局面。世界粮农组织对世界渔业资
源的评估数据显示，世界 200 种主要的渔业资源中，过度开发的占到 35%；
已有 25%的鱼种已经充分开发；40%处于开发利用中。就目前世界 17 个主要









自 20 世纪 70 年代以来，我国渔业在世界渔业中的地位迅速上升，在世
                                                 















界的排位从 1978 年的第 4 位逐年前移，1989 年起至今，总产量跃居世界首
位。然而我国海洋渔业持续繁荣的背后，是渔业资源的枯竭。为有效养护和





































与管理法案》（The Magnuson-Stevens Fishery Management and Conservation 
Act1976），并以此为核心逐渐形成了一套管理自身渔业资源的法律体系。本
章主要介绍美国渔业权制度的立法演进。 
第一节 1976 年以前的美国渔业权立法 
大约在 16、17 世纪至本世纪的 300 多年的传统国际法年代，海洋航行自
由及捕鱼自由均属于海洋自由论（the theory of freedom of the seas）这一法律
观念的一部分。国际法之父休·格老秀斯（Hugo Grotius）于 1609 年发表《公
海自由论（Mare Liberum）》，认为海洋为一巨大无比的空间，其蕴藏的渔





















美国独立后于 1794 年 6 月 5 日，也按照当时的国际惯例把领海宽度确定




美国现代的公海渔业政策源于 1945 年 9 月 28 日的杜鲁门总统第二六六














到了 60 年代，为进一步保护海洋渔业资源，美国决定将其 3 海里的专属渔业
                                                 
① [美]曼贡.美国海洋政策[M].张继先译,北京:海洋出版社,1982,39. 



















区拓展至 12 海里，并于 1966 年 10 月 14 日国会商议通过了 12 海里专属渔业
区域法（the Twelve Mile Exclusive Fishery Zone of 1966）,以拓展其原来的 3
海里专属渔业区，建立更宽广的邻接美国领海的渔业区域。在 12 海里专属渔
业区域法（the Twelve Mile Exclusive Fishery Zone of 1966）制定之前，美国








1973 年美国国会制定了《近海虾类渔业法》（Offshore Shrimp Fisheries Act 







美国于 1972 年制定海洋哺乳动物保护法案（the Marine Mammals Protection 
Act of 1972），1973 年修改了渔民保护法案的培利修正案（Pelly Amendment）,
并制定了制裁条款。这些法案中仅有 1966 年的 12 海里专属渔业区法与巴列
特法案被 1976 年的《麦格尼逊-斯蒂文斯渔业养护与管理法案》（The 
Magnuson-Stevens Fishery Management and Conservation Act1976）所废止，大
部分法案及其相关行政命令至今仍然有效。 
美国虽于 1966 年 10 月 14 日通过了 12 海里专属渔业区域法（the Twelve 
                                                 

















Mile Exclusive Fishery Zone of 1966），但是实践证明， 自领海基线起 12 海
里专属渔业区内的渔业资源并未得到有效的保护，其根源在于各国对专属渔
业区的主张缺乏统一的国际渔业标准。在 1982 年联合国海洋法公约（United 
Nations Conservation on the Law of the Sea）签署之前，各国基于自身利益和
管理的考虑而主张不同距离的领海或者专属渔业区，如美国 1976 年前国内立











不同，可捕捞范围的确定难免陷入政治考虑。1975 年 4 月 20 日美国商船队









护与管理法案， 1976》（The Magnuson-Stevens Fishery Management and 
                                                 
① Report of the House Merchant and Fisheries Committee to the Committee of the Whole House, No. 94-445, U.S. 

















施，不难找出 1976 年以前的管理理念机制的延伸性痕迹。 
第二节 1976 以后的美国渔业权立法 
美国虽于 1966 年将其专属渔业区扩展至自领海基线起 12 海里的海域，








节主要讲述该法案及其 1996 年修正案的主要内容。 
一、《美格尼逊-斯蒂文斯渔业养护与管理法案，1976》的主要内容 
该法案第 1802 条（ section 1802）规定建立专属经济区（Exclusive 
Economic Zone, EEZ）以保护海洋渔业资源，依照里根总统 1983 年 30 日发
布的白宫宣言，原来的 12 海里领海区域拓宽至自各州领海基线向外算起至
200 海里。①在专属经济区内，美国设置唯一的联邦渔业管理机构（exclusive 






                                                 
① Sec.1802. Definitions：(6) the term “exclusive economic zone” means the zone established by Proclamation 
Numbered 5030,dated March 10,1983. For purposes of applying this chapter, the inner boundary of that zone is a line 
coterminous with the seaward boundary of each of the coastal States. 
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